
























































































































































































































































       
Entrega 1 del 
proyecto  




  25 de Octubre  25 de Noviembre     
Entrega final del TFG 
+ vídeo presenta 
    26 de Noviembre    8 de Enero 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 10. Chalet de ceremonias, donde está situada la Biblioteca Municipal Padre Isla, en León. 
Figura 11. Captura de imagen del programa Alzira del Ministerio de Cultura que incluye la red de 
Bibliotecas Municipales de León. 





Figura 12. Proceso de incorporación de fondos audiovisuales con Absys en la Biblioteca Cronista 
Pastrana de León. 
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“РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ”  Михаил 
Афанасьевич Булгаков 
“Los Manuscritos no arden” 
Mijaíl Afanásievich Bulgákov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
